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PALABRAS CLAVES: NODOS, REHABILITACION URBANA, LUGAR. 
 
DESCRIPCIÓN: Revitalización de espacios a través nodos de transición es un 
proyecto ambicioso que busca resurgir un sector de la ciudad, busca tejer varios 
puntos entre de lugares existentes y nuevos planteamientos espaciales urbanos en 
el barrio alameda también tiene en cuenta nuevas edificaciones ya proyectadas para 
un futuro por parte de la alcaldía de Bogotá.  
METODOLOGÍA: El plan urbano proyectado en el taller del laboratorio de ciudad 
busca ser congruente entre los diferentes proyectos diseñados por cada uno de sus 
participantes a partir de un amplio análisis  para entender el centro de la ciudad en 
diferentes ámbitos 
CONCLUSIONES: Dar una óptima solución a el barrio la alameda significa darle 
una oportunidad a este punto de la ciudad través de este proyecto de grado, ver las 
oportunidades por escasas que sean y dejarlas entrevisto para poder potencializar 
para el amplio desempeño de una comunidad. 
Las nuevas técnicas de construcción y diseño hacen ver la arquitectura en un estado 
cambiante en la evolución, el cual como arquitectos tenemos la obligación de 
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